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Ier Congrès des professeurs de géographie du secondaire et du 
primaire à l'université Laval. 
Pour faire suite à l'envoi du prospectus des cours d'été de géographie de 
l'université Laval, l'Institut de géographie organise un congrès des professeurs 
de géographie du secondaire et du primaire supérieur. Cette réunion se tiendra 
les 30 juin et 1er juillet 1958. Nous voulons que ce congrès soit vraiment un 
dialogue entre tous les participants sur les problèmes que pose l'enseignement de 
cette discipline au niveau des études secondaires. 
Vous vous rendrez compte en jetant un coup d'œil sur le programme de 
ces journées d'études que nous nous sommes efforcés de toucher aux maints 
aspects que présente l'enseignement de la géographie. Nous espérons que les 
exposés méthodologiques, les discussions, l'excursion, l'exposition de cartes et de 
travaux de géographie retiendront votre intérêt. 
Paul BUSSIÈRES et 
Père Valbert HÉROUX, O.F.M^ 
organisateurs du Congrès. 
PROGRAMME DU CONGRÈS DES PROFESSEURS D E GÉOGRAPHIE 
LUNDI, LE30 JUIN 
9 heures a.m. : 
Inscription oies congressistes à l 'Institut de géographie de l'université Laval, 17, rue Sainte-
Famille, 4e étage, chambre 406. 
10 heures a.m. : 
Communiqués : 
1. La géographie dans les universités du Québec. 
Louis-Edmond HAMELIN, prof. 
Institut de géographie, Laval. 
2. La géographie au cours secondaire. 
Paul BUSSIÈRES, prof. 
Collège des Jésuites de Québec. 
3. La géographie dans les écoles normales et dans les écoles spécialisées. 
Ludger BEAUREGARD, prof. 
Institut pédagogique de Montréal et École des Hautes Études, 
Montréal. 
12 heures 30 a.m. : 
Dîner libre. 
Visite de l'exposition de matériel pédagogique pour l'enseignement de la géographie. 
3 heures p.m. : 
Communiqués : 
1. La géographie et les sciences. 
R. M. MARIE-EUSTELLE, T.J.M., prof. 
Collège Jésus-Marie, Sillery. 
2. Histoire et géographie au cours secondaire. 
Claude GALARNEAU, prof. 
Institut d'histoire, Laval. 
3. L'étude du milieu est-elle possible ? Comment procéder ? 
Fernand GRENIER, prof. 
Institut de géographie, Laval. 
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6 heures p.m. : 
Souper au Pavillon PoIIack. 
8 heures p.m. : 
Dans les locaux de la Faculté de Commerce. 
1. Le Jilm dans renseignement de la géographie. 
Père Valbert H E R O U X , O.F.M. 
Instirut de géographie, Laval. 
2. Classe-conférence ou travail dirigé. 
R. F. ALFRED-BENOÎT, F.M. 
Académie commerciale, 
Chicoutimi. 
3. Le commentaire de photos dans renseignement de la géographie. 
Louis-Edmond HAMLLIN, 
Institut de géographie, Laval. 
MARDI , LE 1er JUILLET 
Excursion dans la région de Baie-Saint-Paul. 
— l'excursion sera dirigée par les professeurs de l'Institut de géographie. 
— départ en autobus A 9 heures a.m. de l 'Institut de géographie, 
— retour pour le souper. 
